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「GIS(Gaze Information Sharing system)」を提案した． 
そして，３次元コンピュータグラフィックスを用いるオンラインネットワーク
ゲームで，GISを利用するケースについて，バーチャル空間に再現したゲーム画面
のCGを作成することにより，GISの効果について検討した．結果として，CGのバー
チャル空間においても，視線を微妙に変化させる複雑な人間のコミュニケーショ
ンを実現することが可能であると予測できた． 
 
 
